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1) 拙稿，イ γフレ利益と名目資本会計， r経首論叢」第97巻第5号，昭和41年5月。
2) K. Helfferich， Dali Geld， 6.Au畳， 1923， S.637 
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し，残りの大部分は工業設備の拡張に使用するとし、う配当政策をとった"たと
えば1922年lYl3日付の島市叫l'kszeit山 g紙は， 1920/21年度の 13の大鉄鋼会社の営
業報告 (Accoun白)を検討して，諸会社は利益田当に慎重な態度をとり.会社の内部組
織をたえず強化するため常に配当制限を計画していたとのべているの。 これらの 13大鉄





11909. 9. 361叩 124m1241叩 12利山 12d|1山 12誼
会社或|山 1 5，710 附 _5_1 _5，657 1 6，36 1 叩 8
資本金額(名目)1 14，7228 1 20，蜘4I 2叩4.412抑 6.8 叫 51.6I 103，7制
" (実質)1 山別|
1)， 2) Statistisches ]aMbuck f1仰rdas Deutsc};e Rdch， 1921-22， S. 410; 1923， S. 395 
3) 卸売物価指数(F.Hesse， Die deutsche Wirtschaftslage von 1914 bis 1923， 1928， S 












3) C. Bresciani-Turroni， The EC01μmics 0/ I~ηiftalion ， London， 1937， p. 315; 
4)， 5) lbd.， pp. 262-63 




一一一二'F-_____ J 1叫い刑 11則 11920 1 19211 1四~
資 本 金 額 155 200 200 300 850 1，100 1，400 
配 当 率 10 14 10 14 16 25 O 
名目配当額 15.5 28 2U 42 136 275 。
金マノレク換算配当額 15，5 13.5 5.9 3.1 9.5 v O 
株 価 t旨 数 234，8 232.1 245 332 733托 5，975 11.8 
Siemens-Halske 
資 本 金 額 63 63 63 126 260 260 260 
配 当 率 12 12 12、 14 20 80 。
名目配当額 7.6 7.6 7.6 17.6 52 208 O 
金マノレク換算配当額 7.6 3.2 1.8 1.2 2，1 0.4 。
株 価 指 数 239，8 171 271 350 司ミ 明
Deutsch-L uxem burg 
資 本 金 額 130 130 130 130 260 260 260 
配 当 率 10 10 11 12 20 80 。
名目配当額 13 13 14.3 15.6 52 208 。
金マノレク換算配当額 13 6.3 4，2 1.1 3.6 2.1 。
株 価 指 数 107.1 110 214.9 399.5 840 24，750 62.75 
Krupp 
資 本 金 額 18日 25日 250 250 250 500 500 
回 当 率 12 。 O 。 41と6 81:10 O 
名目配当額 21.6 。 。 。 11.8 46.8 。
金マルク換算配当額 21.6 。 O 。 0.8 4.7 。
株 価 指 数 耳ミ
Bay'er 
資 本 金 額 54 90 90 252 430 910 940 
配 当 率 19 12 18 20と3.5 30と3.5300と3.5 O 
名目配当額 10，3 10，8 16.2 36.6 121.1 2，641.1 。
金マルク換算配当額 10，3 4.1 1.3 2.5 3.3 0.9 O 
じ空 価 f首 数 500 271 275 480 625 7，325 26.25 
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Gelsenkirchcner Bergwerk 
一一一土一I1914 I 1918 I 1919 I 1920 I 1921 I 1922 I 1悶
資 本 金 額 188 188 188 188 318 318 318 
配 当 車 8 6 11 9 20 80 O 
名目配当額 15 11.3 20.7 16.9 63.6 254.4 。
金マノレク換算配当率 15 4.3 1.6 1.2 2.6 0.4 O 
株 価 指 数 163.6 142.25 303.25 393 850 25，000 67.9 













第3表 ドイツのインアレ期の株価動向 (1913=100) 
会企業 l鉱業時l加工業 l商業運輸業
名目|実質 名目 l実質名目|実質名目 l実質
1918 125 91 101 131 
1919 105 28 107 28 109 
1920 205 14 274 19 218 
1921 432 18 519 22 526 
1922 2，口59 9 2，937 12 2，449 
Sta:istisches Jahrbuck fur das Deutsche Reich， 1923. S. 271 
実質指数は， ドル為替指数による換草額である。
7) Helfench，品開da
95 103 74 
29 96 26 
15 135 10 
21 210 9 



















1923年 7月30日 I 12.8 
Bresciani-Turronl， The 
Econo問団 01lnftation， 




























三の制度は， 1923年 3月 20目の法改正の場合にも踏襲された。
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償却による固定資産不計上(たとえば， 1914年 6月 25日の Frankfurte1' Zeitu吋
紙の論評によれば diedeutschen Waffen-und Mun出 onsfabriken会社の貸借対照表
は，機械，器具，備品を即時償却しマルク勘定すら完全に除去している)叫，棚卸
資産の過大な評価減ペ さらに棚卸資産の不計上 (r商品在庫の一定部分を貸借対
20) R. Wagenfuhr， .Die Industriewirtscbaft: Entwicklungstendenzen der deutscben 
und internationalen Industrieproduktion 1860 bis 1932 "， Vieγtelja伽 sheftezur Kon 
junkturforsch附19，Sonderheft 31. 1933， S. 25 
21) 津守常弘. }'イツ独占確立期における自己金融と決算政策 (1)，r経済論叢」第88巻第5号，
昭和36年1¥月.51頁以下。
22) G. Saage， Die stilkn Reseグ"旬包m Rahme体 deraktzenrechtlichen Pflichtpγuf旬ng，
1959， S.V; E グー テンベルグ「ドイツの奇跡J(2)，篠田 島野武昭和37年， 43頁。
23) 津守，前掲論文;W. Oshahr， D凶 Bilanzvom St酬 dPunktder U叫"叫hmung，1918， 
55. 94-96; E. Schmalenbacb， "Grundlal(en dynamischer BiZanzleh同 " ZfhF， J g.13， 
1919， S.84， usw 
24) 5cb込r.a. a. 0.. S. 360 
25) R. Passow， Die BiZa伺zender trivaten Unteグ錨ehmu-nge肌 1910， S.181; Dersel be， Die 


























さらに 1897年 7月 12日の大審院 (Reichsgericht)判決が， 新商法第31条
2s) F. FindelSen， Der ωserne Bestand， 1923， S.52 
27) 津守，前掲論文，64/65買;Schむ，a. a. 0.， S.360 
28) 津守，前描論立.5買 S.Duschnltsky， D回 Konze問丹oblem，1927， S.151/2 



























34) B. von Wllmowski， D.as P:刊 usischeEinkomme惜 teutJγ'gesetzvom 24. Juni 1891，2. AufL， 
1907， S.81. 1896年の初版ほ審問しえなかったが， K. Barth， Die， Entwicklung des deutschen 
























Bila叫向chts，Bd. 1， 1953，における引用をみた限りではす〈なくとも j 注 34)，35)，36)，37)
については初版と 2阪との相違はなし、。
35) Wilmoswki， a. a. 0.， 55. 81 叫
36) 37) Ebenaa， S. 85 
38) 39) Ebenda， S. 82 
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42) Ebenda， S8. 14， 23. (Walb， a.a. 0.， S.42.) 
43) Ebenda， S. 17 
44) De目 elbe，Die BuanzwertlJ， was sze sind und was s日間chtsind， Teu 1. 1905， S.91; 
Dersel be， Die kaufma側 ische Bucher脚 a PaPier， in: Eh附 1bergsHand.buch d何
Handels何 chts，Bd_ II， 1， 1914， S.495 
45) F，Walb， a.a. 0.， S.42 
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48)， 49) E. Schmalenbach， . Die Absch同 ibungヘ互fhF.Jg. 3， 1908， S. 81 
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55) Ebenda， S. 86 
56) Eb印 da，s. 87 
57) Eb肘 da，s. 90 




























6的 E. Schmalenbacb， Goldmarkbu酬 Z，2. unveranderte Aufl.. 1923. S. 25. なおたとえば
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資産に顕著にみられる O 津守常5L氏の H閉めuchder d側 tschenA耐附tgesetl-
schaftenにもとづく 1マノレク勘定設定会社の調査によれば間， 1908年度ドイツ
全域の財務諸表公表会社 1843社のうち 1マルク勘定設定会社は 592社で全体
の 32.1~もであったが，イ Yフレ期の 1919/20 年度には， 6，005社のうち， 2，884 
社， 48~もと増加している。そのうち金属・機械工業については，上記比率が 19
08年度， 50.9 %， 1919/20年度 65.60/0であヮた。
次に，イ γフレ期における秘密積立金設定実務をより一層明きらかにするた
















次の士献にもほぼ同様の記述がある。 Derselbe，Die steuerhche Behandlung der Scheln 
gewinne， in: Schmalenbach-Prion， Zwei Vorlrltge侃berSth向性gewinne，1922， S.16; 
w. Kalveram， D~e kaufmtl剛山heRech附吋ザ叫rung制 terde例 Euポttsde'l Geldent 
wertung， 1923， 5 田;W. Prion， Die Fi叩 nZte問時開aBi!anzωirtshaftlicker Betriel.Je 




















Bochumer Verein fUr Be工gbauu. G usstahlfabrikcn 
bjc附|資本金d
14 25.2 
384251266714 6) (120 ) 70 (3 
82.1 10.3 114.5 74 9 56 
Deutsch-Luxemburgische Bergwerks-u. Hutten 
a b C ajc bjc d 
87 42 
13 11 130 
(62) (4) 
51 6 97.5 
Essener Steinkshlenbergwerke 




a b C ajc bjc d 
200.4 307.5 65.2 156 
77.3 974.5 14 7 
(68) (3) 
141.1 25.6 327.3 43 B 138.1 
E主erpen巴rBergbcu 
a b C a/c bjc d 
505+g 8.1 188.1 84 自O
107.3+ 36.9 444.4 24 8 85 
(78) (2) 
108.5 5.2 129.6 84 4 100 
インフ ν利益と秘密積立金 (273) 6-3 
Klockner-Werke 
b C a/c b/c d 
1909 お 6+③l 2.7 60.1 64 4 28.4 
1920 43.8 114.9 38 58 
(90) 
1924 129.0 12.2 174.1 74 7 90 
Phtlnix Bergbau-u. H世ttenbetrieb 
& b C a(c b(c d 
1909 125.9+① 17.6 189.1 67 9 100 
1920 109.2+⑬ 64.4 784.1 14 8 106 
(67) (3) 
1924 199.0 24.3 446.2 45 5 300 
Krupp 
a b C a/c b(c d 
19日9 207.1 128.4 475.7 44 27 180 
1920 262.3+③ 804.3 1.881.6 14 43 250 
(69) (15) 
1924 188.1 68.4 369.2 51 19 160 
Mannesmannrdhren wer ke 
a b C a/c b(c d 
1909 11.1 +④ 1.4 44.9 25 3 22.5 
1920 78.8+① 6.4 434.8 18 1 86 
(61) (0.4) 
1924 114.1 +① 13.4 182.5 63 7 115.4 
Rheinische Stahlwerke 
a b C a/c b(c d 
1909 46.0 8.0 59.3 78 13 40 
1920 147.7 81.1 520.4 28 16 65 
(84) (3) 
1924 138.5 26.7 257.2 54 10 160 
54 (274) 磐田巻構4号
AUgemeine ElektrizitM.ts-Gesellschaft (AEG) 
a b C a(c b(c 
1909 30.4+@ 14.7 254.5 12 6 
1920 63.6+⑧ 707.5 1，520.1 4 47 
(26) (20) 
1924 75.5+④ 43.4 281.9 27 15 
Rheinisch-West品lisιhesElektrizit1it日werk
a b a(c b(c 
1909 7.5 0.4 73.1 10 6 
1920 193.5 ① 283.2 68 
(90) () 
1924 185.1 2.5 276.5 67 1 
Siemens & Halske-
a b む ajc h(c 
909 15.5十⑨ 10.2 148.8 10 7 
920 209.1+@ 156.0 547.9 38 28 
(90) (5) 
924 27.3十⑩ 39.3 205.1 13 19 
Siemens-Schuck目 tWerke 
a b C a(c b(c 
1909 39.5+⑥ 24.9 164.2 24 15 
1920 276.1+@ 456.5 1.297.2 21 35 
(48) (23) 
1924 47.5+⑧ 83.9 264.0 18 32 





Badische Anillll & Soda-Fabrik 





















インフ V利益と秘世積立金 (275) 5> 
Farbenfabriken vorm Fricdrich Baycr & Co 
a b C a!， b!c d 
1909 30.5 16.0 110.7 28 14 36 
1920 16.3 43.5 753.8 2 6 252 
(12) (2) 
1924 67.9 55.0 270.0 25 20 177.2 
Farb巴nfabrikenvorm Meister Lucius & Brl1ning in Hochst 
a b C a!c b/c d 
1909 23.0 22.9 94.6 24 24 36 
920 54.9 96.1 759.3 7 13 252 
(42) (5) 
924 58.7 44.3 226.6 26 20 177.2 
Rheinische Metallwaren-u. Maschinenfabrik 
a b c a/c b/c d 
1909 10.7+@ 5.7 21.9 49 26 12.3 
1920 31.9 231.1 316.5 
(160 1) (73 2) 
25.7 
1924 18.9+@ 7.2 35.3 53 20 18 
Linke-Hoffrnann T，auc.hhammp.T WRrl日
a h C ajc bjc d 
1909 4.4十⑨ 3.5 22.3 20 16 3.3 




1924 49.0十⑨ 19.9 111.6 44 18 60 
1909は，合併前の会社のみの数値
M乱schinenfabrikAugsburg-Nurnberg 
a b c ajc b/c d 
1909 司ミ 明




1924 17.3 25.7 55.8 31 46 20 



















鉱 山 業 111 64.3 35.7 
精錬業(混合企業) 68 49.8 50.2 
採 石 業 189 51.9 48.1 
金属加工業 299 47.2 52.8 
機械自動工業 259 41.1 58.9 
11:; 内で「 ヱ 業 430 41.7 58.3 
電気ー光学工業 95 48.5 51.5 
ガス・水道・電力業 143 75.8 24.2 
紡 績 業 443 38.5 61.5 
織 物 業 70 24.7 75.3 
製草・製靴業 86 22.7 77.3 
製紙・紙器業 85 51.6 48.4 
印刷・出版業 138 54.0 46.0 
製材・家具業 117 34.9 65.1 
建 築 業 179 66.2 33.8 
食 品 工 業 384 35.1 64.9 
























年 度 1=菅鞘価吋団関 年 度 事帯構価償却減率価償(%却) 
1916/17 11.49 5，33 13.4 1S口7/08 8.19 4，81 16，5 
1917/18 10.43 7.44 16.3 1908/09 14，78 5.10 14，2 
1918/19 6.21 8.44 18.2 1909/10 4，93 5.13 12，6 
1919/20 6.47 9.13 20.6 1910/11 8.46 5，1 13.1 
1920，7-9 1.07 2，38 24，5 1911/12 16，05 6，82 13，9 
1920/21 6，71 10.05 24，9 1912/13 13，72 9，02 15，8 
1921(22 7，33 8，35 22.3 1913/14 21.51 7，52 11.5 
1922/23 170，597キ 40，597* 23，8 1914/15 3，16 7，08 10.1 
*単位・ 10億マルク。 1915/16 7，11 10.21 14，9 
1916/17 8，03 9，53 14，5 
Dcutsch-Luxemburg 
年 度 1量管轄価償却陛塑
1917/18 16.17 10，17 14，9 
1918/19 12，35 8.25 11.4 
1919/20 22，34 15.44 18，9 
1916/17 10.38 25 14.0 Gelsenkirchener 
1917/18 12，46 26 15，8 
1918/19 16，9 29 18，9 年 度 l耳鳴陣価償却陣価問
1919/20 8，11 29 21，6 1916/17 9，52 22.42 13.4 
1920，7-9 1.2 8 29，0 1917/1自 20，68 22，16 13.8 
1929/21 32，8 30 25，2 1918/19 12.43 13.4 8，7 
1921/22 32，9 40 32，5 1919/20 21.20 35 22.1 
資料は第5衰と同じ。 1920/21 70，3 45 26， 






/ 減価償却 1 1四年についてのみおおざっばな償却率(~期末固定資産+減価償却)を算定した
が(第8表).これによってもイ Yフレ期の償却率が非常に高いことが知られる。










Essener Steinkohlen 1.80 32.2 5.3 10.30 
Phl:nix 21.26 109.2 16.3 88.99 
I王rupp 10.46 262.3 3.8l 257.57 
Mannesmann 7.52 78.8 8.7 39.25 
Rheinische Stahl 12 147.7 7.5 59 
BASF 80.02 180.2 30.8 348.16 
Bayer 9.13 16.3 35.9 46.32 
E王ochst 19.16 54.9 25目9 98.56 
Linke-Haflmann 6.93 18.8 26.9 22.61 
Augusburg-Ntirnberg 2.46 40.1 5.8 26.42 
Rheinische Metall 5.85 31.9 15.5 16.53幻
資料は第5査と同じ。
1) KIUppの償却車が非常に小さいが当年度のみ減価償却額が少な〈なっているので， 1918竿.19 
19年の時価償却額はそれぞれ曲目，81.93と当年の 7~8倍 Cめることに宙意しなければならな b、。
2) 1917年， 1918年比，減価償却ゼロである。
























62) ScbDlalenbach， Goldm酎 klnlanz，s. 25 
63) Prion， a.a. 0.， S. 24 
64) Ebenaa， S. 27 




























66) Schmalenbach， a. a. 0.， S.29 
